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  1930 年代中期兴起的“演剧职业化”运动是中国话剧的整体变革。它首先从生存方式的调整开始，
然后深入到话剧内部的组织建设、文学创作、舞台艺术各个方面，包含着丰富的内容，如剧团的独立自
主，演剧的自由与合法，编、导、演的职业化，舞台艺术的整体化，以及话剧与社会形成良性互动关系
等等。可以说，中国话剧生存机制和主体品性的现代化 终是在“演剧职业化”运动中完成的。  
   
                          二、演剧职业化与剧团社会化  
  “演剧职业化”运动是中国话剧史的一个高潮，它在极其艰险的社会环境中挣扎奋斗了 14 年，创造
了一系列令人叹为观止的光辉业绩，给后人留下了一大笔极为宝贵的历史遗产。站在这个历史制高点上
观察话剧的现代性问题，也许能看得更加清楚一点。  
  “演剧职业化”的口号是 1937 年正式提出来的，但职业化演剧的实践，却从 1934 年初中国旅行剧
团（中旅）在南京首演《梅罗香》就开始了。1935 年初，刘念渠在一篇回顾上年剧运的文章中即指出，
“现在，戏剧职业化已成为戏剧运动的一致要求”。[6]据刘说焦菊隐也有同余上沅组建职业剧团的想






































上玩些新花样， 终也会被观众所唾弃，话剧的生存危机愈演愈烈。2002 年 8 月全国话剧汇演（沈
阳），共十几台戏，上座率都很低，有的甚至完全没有观众，需要动员学生去捧场，常常是一幕未完，
观众已散去大半。如此潦倒，根本原因还是个艺术体制即艺术的生存方式或生存机制问题。  
  戏剧的生存方式只有两种，职业或业余。过渡性或半职业性的剧团不是没有，但很难持久， 终不
是职业化，就是重归业余。从业余到职业，中国话剧的生存方式好像在绕了一个圈后，又回到了文明戏





































































































   


























































































路——借鸡下蛋。它早在 1942 年 6 月就基本形成了，由于同人“除了一片灼热的心，只是赤手空拳”，
所以只能和费穆领导的上海艺术剧团（上剧）合演。剧目中就有极其叫座，让石挥成为“话剧皇帝”的











     在组织上，……我们没有老板——我们的老板就是观众；  















   
                            四、结论  
  演剧职业化并不是话剧现代化的全部内容，但离开职业化的话剧，也不能说是完整的现代戏剧。职
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